





















登 壇 者：マルクス・ガブリエル、大河内泰樹、浅沼光樹 






司  会：松浦和也、河本英夫 
登 壇 者：ジメネス・フェリックス、山崎匡、池上高志 








登 壇 者：大越友博、青木幸平、唐澤彰太 
討論司会：稲垣諭 








司  会：渡辺章悟 
登 壇 者：浅野孝雄、韓普光 
場  所：東洋大学白山キャンパス 8 号館 7 階 125 記念ホール 
 
 
９～１月                                   
・東洋大学の「全学総合授業」として「エコ・フィロソフィ入門」を開講 








司  会：相楽勉 
登 壇 者：坂本頼之、播本崇史、小路口聡、吉田公平 




連続研究会「方法論としての近世哲学研究Ⅱ」第 1 回 
登 壇 者：渡辺博之 








司  会：小瀬博之 
登 壇 者：小川芳樹、花木啓祐、高田秀重 




講  師：向雲太郎 















登 壇 者：アダム・タカハシ（高橋厚）、三村太郎、伊吹敦 
討論司会：坂本邦暢 
場    所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 3 階 6321 教室 
・２４日 
「南アジア思想・文化」研究会第 4 回 
登 壇 者：澤田彰宏、相川愛美 
場    所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 4 階文学部会議室 
・２６日 
連続研究会「近世哲学への新視点」第 2 回 
登 壇 者：大野岳史、三浦隼暉 
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連続研究会「近世哲学への新視点」第 3 回 
 登 壇 者：今井悠介、筒井一穂 
場    所：東洋大学白山キャンパス 6 号館 1 階第 3 会議室 
 
３月 
・「エコ・フィロソフィ」研究第 13 号、別冊第 13 号発行 




編 著 者：河本英夫、稲垣諭 
著  者：河本英夫、宇野邦一、松田正隆、村山悟郎、稲垣諭、笠井叡、アダム・
タカハシ（高橋厚）、高橋英之、松浦和也、古川萌、池上高志 
・活動報告会（評価委員会） 
 
